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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА  УПРОЧНЯЮЩЕЙ 
ДЕКОРАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ  ИЗДЕЛИЙ  ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: 




ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɬɨɪɵɣɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɜɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɞɥɹɜɧɭɬɪɟɧ
ɧɟɣ ɨɬɞɟɥɤɢ ɞɟɬɚɥɟɣ ɦɟɛɟɥɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɡɦɚɫɫɢɜɧɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
ɋɩɨɫɨɛɨɛɪɚɛɨɬɤɢɜɤɥɸɱɚɟɬɨɩɟɪɚɰɢɢɩɨɫɨɡɞɚɧɢɸɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣɩɨ
ɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɛɠɢɝ ɢ ɛɪɚɲɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɮɢɡɢɤɨ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜɞɪɟɜɟɫɢɧɵɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɟɢɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚɉɪɢɟɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɜɨɡɧɢɤɚɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣɮɢ
ɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɨɬ ɪɟɠɢɦɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯɪɟɠɢɦɨɜɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɧɚɢɥɭɱɲɢɯɩɨɬɪɟɛɢ
ɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɞɚɧɧɨɝɨɫɩɨɫɨɛɚ





ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɩɵɬɨɜ ɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ Ɉɞɧɚɤɨ ɭɞɚɥɨɫɶ
ɜɵɹɜɢɬɶɨɫɧɨɜɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵɜɥɢɹɸɳɢɟɧɚɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɚɢɨɝɪɚɧɢ
















Начальная влажность древесины. ȼɥɚɠɧɨɫɬɶɞɪɟɜɟɫɢɧɵɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɩɪɨɰɟɫɫɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹɞɪɟɜɟɫɢɧɵɋɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨ
ɧɵ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɫɧɢɠɚɟɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɬɪɟɧɢɹ ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɩɨɞɚɬɥɢɜɨɫɬɢ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɩɪɢ ɫɠɚ
ɬɢɢɧɨɫɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɷɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɩɨɬɟɪɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ




ɪɚɡɰɨɜ  ɭɩɪɭɝɨɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜɥɚɠɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ
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ɧɵ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ Ⱦɚɠɟ ɩɪɢ ɦɚɥɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɩɪɟɫɫɨɜɤɢ   ɦɨɠɧɨ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ©ɪɚɫɩɨɥɡɚɧɢɟª ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɬɪɟɳɢɧɵɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟɪɚɧɧɟɣɢɩɨɡɞ

















ɱɬɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɪɚɧɧɟɣ ɢ ɩɨɡɞɧɟɣ ɡɨɧɚɦɢ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞ
ɫɬɜɢɟ ɬɟɪɹɟɬɫɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɜɵɪɨɜɧɟɧɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ȼ ɩɪɨ






















ɜɟɫɢɧɵ ɫɨɫɧɵ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@  Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɇɚɭɤɚ ɂɧɧɨɜɚɰɢɢ
ɇɉɄɫɛɫɬ;9,,,ȼɫɟɪɨɫɧɚɭɱɩɪɚɤɬɤɨɧɮ±ɚɩɪɟɥɹɝ













ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОСЕРЕБРА  НА  КАЧЕСТВО 
ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ






ɫɨɛɨɜ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɷɦɢɫɫɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɧɨɫɬɪɭ
ɠɟɱɧɵɯɩɥɢɬɛɟɡɡɚɦɟɬɧɨɝɨɭɯɭɞɲɟɧɢɹɢɯɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜ









ɱɢ ɩɪɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɵ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ
ɞɚɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɧɚɧɨɪɚɡɦɟɪɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜɨɬ
ɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹɜɵɫɨɤɨɣɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸɉɨɷɬɨɦɭ
ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɧɨɫɟɪɟɛɪɚ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨ ɫɥɨɹɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɤɰɟɩɬɨɪɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɮɨɪ
ɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟȾɋɬɉ
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸ
ɳɢɟɜɵɜɨɞɵ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
